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Para el estudio de la presente investigación se ha propuesto determinar la 
relación entre el Ambiente Familiar y el Clima Social en el aula de los estudiantes 
del  nivel inicial de 5 años de la Institución Educativa Particular “Santa Clara”  
Paita – Piura – 2016, de tal manera que permite comprender el comportamiento 
de los niños en el clima de aula, a partir del ambiente familiar. Para comprobar la 
hipótesis de la investigación: El  ambiente familiar se relaciona significativamente 
con el Clima Social  en el aula de los estudiantes del nivel inicial de 5 años de la 
Institución Educativa Particular “Santa Clara”  Paita – Piura – 2016, se realizó la 
investigación  con una  población de  24 niños del nivel inicial, 5 años de edad, y 
sus respectivos padres de familia (sólo uno de ellos) trabajándose con todos ellos, 
por ser un tamaño reducido, optándose por una población no probabilística que se 
basa en el criterio del autor. El método utilizado, fue el no experimental, 
descriptivo, correlacional, transaccional. Para recoger la información se utilizó la 
encuesta aplicada a los padres y madres de familia, para conocer como es el 
ambiente familiar, y una ficha de observación por alumnos, para conocer su 
comportamiento en el clima social en el aula. El tratamiento de los datos se 
realizó, estructurando las alternativas numéricamente, para obtener un nivel 
ordinal, el mismo que se hizo mediante la estadística descriptiva, y para 
establecer la correlación entre las variables, se hizo uso de la estadística 
inferencial, aplicándose el Rho de Spearman.  
 Del análisis de los datos, se tuvo que la mayoría de los padres califican como  
adecuado el ambiente familiar trayendo como consigo un buen clima social en el 
aula.  Llegándose a la conclusión que el Ambiente Familiar se relaciona 
significativamente con el Clima Social en el aula de los estudiantes del nivel inicial 
de 5 años de la Institución Educativa Particular “Santa Clara” Paita – Piura  
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The purpose of the present study was to determine the relationship between the 
Family Environment and the Social Climate in the classroom of students of the 
initial level of 5 years of the Educational Institution "Santa Clara" Paita - Piura - 
2016, The behavior of children in the classroom climate, from the family 
environment. To verify the research hypothesis: The family environment was 
significantly related to the social climate in the classroom of students of the initial 
level of 5 years of the Educational Institution "Santa Clara" Paita - Piura - 2016, A 
population of 24 children of the initial level, 5 years of age, and their respective 
parents (only one of them) working with all of them, being a small size, opting for a 
non-probabilistic population that is based on the criterion of Author. The method 
used was non-experimental, descriptive, correlational, transectional. To collect the 
information, the survey was applied to the parents, to know the family 
environment, and an observation sheet by students, to know their behavior in the 
social climate in the classroom. The treatment of the data was done, structuring 
the alternatives numerically, to obtain an ordinal level, the same one that was 
made by the descriptive statistics, and to establish the correlation between the 
variables, was made use of the inferential statistic, applying the Rho de 
Spearman. From the analysis of the data, it was found that the majority of parents 
rate the family environment as adequate, bringing a good social climate in the 
classroom. It is concluded that the Family Environment is significantly related to 
the Social Climate in the classroom of students of the initial level of 5 years of the 
Private Educational Institution "Santa Clara" Paita - Piura 
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